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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 44 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Benefícios e seu respectivo 
substituto como gestor e gestor substituto do Contrato STJ n. 10/2015 (Processo STJ n. 
646/2015), firmado com a empresa Amil Assistência Médica Internacional S.A., que tem 
por objeto a prestação de serviços de assistência médica, paramédica, hospitalar, 
ambulatórial, psiquiátrica, internação domiciliar (Home Care), auxiliares de diagnóstico e 
terapia, com os materiais, medicamentos, taxas e diárias necessários à realização desses 
atendimentos, em âmbito nacional, aos beneficiários do Programa de Assistência aos 
Servidores do STJ – PRÓ-SER, a serem executados por meio de rede de atendimento 
básica e de alta referência, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao 
registro de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado contrato. 







                    
SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
